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Godine 1903. skupina časnika srpske vojske osniva u Beogradu tajnu
terorističku organizaciju “Crna ruka”, koja 1911. dobiva naziv “Ujedinjenje
ili smrt”, čiji je osnovni zadatak ujedinjenje srpstva na cijelom prostoru gdje
Srbi žive, tj. na području planirane velike Srbije (koja osim Kraljevine Srbije
obuhvaća  i sve srpske pokrajine: BiH, Crnu Goru, Staru Srbiju i Makedoniju,
Hrvatsku, Slavoniju i Srijem, Vojvodinu i Primorje), a u ostvarivanju svojih
ciljeva koriste se i atentatima od kojih je onaj 1914. na austrougarskog prije-
stolonasljednika Franju Ferdinanda u Sarajevu bio povodom  I. svjetskom
ratu.26
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parlamentarizam i dozvoliti izbore, posebice nakon ubojstva kralja Alek -
sandra, koje su organizirali ustaše 1934. u Marseillesu u Francuskoj, što je
još više zaoštrilo srpsko-hrvatske odnose. Te promjene najvidljivije su u
opredjeljenju birača na tome području. Inače je na području današnje Viro -
vitičko-podravske županije u to vrijeme prema popisu stanovništva 1931.
živjelo ukupno više od 105.000 stanovnika, od čega je bilo oko 70.000 rimo-
katolika, oko 33.000 pravoslavnih, nešto manje od 2000 evangelika, blizu
300 židova, 80-ak muslimana i blizu 300 ostalih i nepoznatih vjero ispo -
vijesti.45 Na izborima 1935. lista dr. V. Mačeka dobila je, i to: na virovitič-
kom kotaru 7044 glasa, prema 3369 glasova za listu vlade Bogoljuba Jeftića;
a 1938. godine od 14.063 upisanih glasača, dobila je čak 8410 glasova prema
2854 glasa koliko je dobila vladina lista dr. Milana Stojadinovića; na slatin-
skom kotaru 1935. godine dobila je 4687 glasova prema 4639 glasova vladi-
ne liste; a 1938. godine od 12.183 upisanih glasača dobila je 5888 glasova
prema 3473 glasa za vladinu listu; i na našičkom kotaru (koji je obuhvaćao i
područje Orahovice) dobila je 1935. godine 6113 glasa prema 3886 glasova
za listu vlade; a 1938. godine od 14.069 upisanih glasača dobila je čak 8124
glasa prema 2848 glasova za vladinu listu. Od gornjih brojeva HSS je na
izborima 1938. dobio na virovitičkom području  7814, slatinskom 4826 i
našičkom 8019 glasova. No, bez obzira na te i opće postignute rezultate zah-
valjujući izbornom zakonu na vlasti su ostali nositelji s vladine liste, bez
obzira na broj dobivenih glasova, jer je ona pobijedila na državnoj razini.46
Nakon ubojstva kralja, a posebice nakon navedenih  izbora, imamo razne pri-
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time Krunskom savjetu i kralju te javnosti predočuju razne karte sa srpskim
i hrvatskim etničkim područjima i granicama, koje bi se zatim pretvorile u
teritorijalne i političke. Takva je npr. karta “Srpsko-hrvatskog etničkog po -
dručja” izrađena 1936. u svezi s održanim izborima i  potrebom rješavanja
“hrvatskog pitanja”, a za potrebe Krunskog savjeta kneza Pavla. U njoj ucr-
tana etnička granica srpskog područja, osim Sandžaka, Bosne i Herce go vine
i Vojvodine, obuhvaća i najveći dio Hrvatske (Slavoniju, Banovinu, Kor dun,
dio Gorskog kotara, veći dio Like i sjevernu Dalmaciju), na kojima su, uglav-
nom na osnovi popisa stanovništva iz 1931., prikazane apsolutne i relativne
većine stanovništva prema vjeroispovijesti. Tako njezina zapadna granica ide
od rijeke Drave (sjeverozapadno od Virovitice) pa do Siska, rijekom Kupom
do Karlovca i dalje do slovenske granice, slijedeći je do zapadnih granica
kotara Vrbovsko, a zatim ide zapadnom granicom kotareva Ogulin, Otočac i
Gospić, spuštajući se kod Karlobaga na Jadransko more. Iako na tome
“srpskom etničkom području” mnoga područja imaju apsolutnu većinu
nesrpskog stanovništva, posebice hrvatskog, kao primjerice Slavonija (uk-
ljučujući i područje Virovitice), a kao svojevrstan odgovor zašto je i ona tu
uključena, navedeno je kako su to tobože “Slavonski Srbi pokatoličeni u 18.
veku (za vreme Marije Terezije …)”, a slična su objašnje nja dana i za druga
područja.48
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razbili su se uslijed jedinstvenog hrvatskoga otpora i završili su njihovim
porazom i oslobođenjem okupiranih područja tijekom pothvata oružanih
snaga Republike Hrvatske 1995. (2. svibnja u akciji “Bljesak”, kada su Hr -
vatska vojska i Hrvatska policija u ograničenoj akciji u trajanju od 32 sata
oslobodile zapadnu Slavoniju /2074 km2/, i 4.-8. kolovoza u akciji “Oluja”,
kada su Hrvatske oružane snage oslobodile okupirane dijelove Dalmacije,
Like, Korduna i Banovine /11.000 km2/, čime je Republika Hrvatska osigu-
rala svoju opstojnost) te 15. siječnja 1998. godine mirnom reintegracijom
Hrvatskog Podu navlja, čime je Republika Hrvatska uspostavila svoju suve-
renost  na svom ukupnom, međunarodno priznatom teritoriju. Zahvaljujući
njima velikosrpska politika i njezina ideja o stvaranju “velike Srbije” doživ-
jela je potpuni slom. Potrebno je istaknuti da je među hrvatskim Srbima, ali
i onima u Srbiji, uvijek bilo onih koji su se takvoj velikosrpskoj politici
suprotstavljali i zagovarali politiku suradnje i suživota Srba i Hrvata u
Hrvatskoj, što i danas čine, a što je svakako primaran interes kako Hrvata
tako i samih Srba.85 Podsjetimo da se na referendumu 19. V. 1991. o neovi-
snosti  94,17 % građana izjasnilo za Hrvatsku kao suverenu i samostalnu
državu, među kojima su i mnogi hrvatski Srbi. Nakon srpske pobune i agre-
sije na Republiku Hrvatsku na području pod nadzorom hrvatskih vlasti dio
Srba se od početka uključio u hrvatske obrambene postrojbe, dok su ostali od
početka demokratskih promjena sudjelovali u radu njezinih demokratskih
institucija i u svim ostalim sferama političkog i društvenog života. Oni su
tako dali i danas, nakon završetka rata i mirne reintegracije, daju znatan
doprinos, posebice u prevladavanju strašnih posljedica velikosrpske agresije
i u izgradnji povjerenja te suživota Hrvata i Srba u Republici Hrvatskoj
(posebice na oslobođenim područjima), pa i znatno šire (npr. u susjedstvu).
Nadamo se da će i demokratske snage među Srbima u Srbiji i u BiH postati
konačno trajno dominantne u srpskoj politici i životu, gdje i danas postoje
znatne snage koje i dalje zagovaraju velikosrpske ideje “velike Srbije”.86 Te
se snage još uvijek od poraza 1995. nikako ne mogu pomiriti s postojanjem
neovisne demokratske i međunarodno priznate Republike Hrvatske u njezi-
nim današnjim granicama. Zato se zalažu za tobožnje “oslobođenje okupira-
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